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В этом гаду дипломы о высшем образовании 
получили более 2 тысяч студентов ТГАТУ. Свыше 
тысячи ребят стали бакалаврами и большими 
во из них планируют продолжить обучение в ву­
зе. Как рассказали в учебном отделе вуза, а этом 
году ТГАТУ выпустил 1087 бакалавров (737 чело­
век обучались на дневном отделении. 350 - за­
очно). Но 85-90 проц. этих выпускников не на­
мерены бросать учебу и планируют получить 8 
вузе степень бакалавра или магистра. Дипло­
мированными специалистами в этом году стали 
395 студентов дневного отделения и 244 • заоч­
ного. Наиболее ощутимо рынок труда пополнили 
механики, энергетики и машиностроители. Так­
же в этом году вуз выпустил 328 магистров (в том 
числе 91 студента заочного отделения). Среди 
выпускников магистратуры наиболее популяр­
ны специальности «Процессы, машины и оборудо­
вание агропромышленного комплекса*. «Энерге­
тика- и «Экономика предприятия«. Торжества по 
случаю вручения дипломов проходили отдельно
на каждом факультете вуза. Напутствовали мо­
лодых специалистов представители ректората, 
деканы и педагоги.
